

























A  BU  está  desenvolvendo  um  projeto  de  qualidade  de  vida  no  trabalho,  que  envolverá  diversas
atividades. O projeto ainda é inicial e será discutido na próxima reunião de chefias.
Entre as atividades está a vinda de uma terapeuta para fazer massagem relaxante nos funcionários da BU
1  vez  por  semana  (a  princípio,  às  terças­feiras).  A  modalidade  é  a  Quick  Massage,  que  consiste  na
aplicação de massagem em determinadas  regiões do  corpo em um  tempo médio de 15 a 20 minutos
(R$15,00).  Trata­se  de  uma  parceria  com  o  Grêmio  da  Biblioteca.  Os  interessados  devem  entrar  em
contato com a Monique Garcia (DECTI), que está organizando os horários.
Abertas  as  inscrições  para  sorteio  da  isenção  de  pagamento  dos  cursos  extracurriculares
para servidores
As  inscrições  estarão  abertas  até  1º  de  agosto.  O  processo  seletivo  é  destinado  aos  servidores  para









ser  reconhecidas  pela  identidade  que  escolheram.  Além  disso,  a  BU  passa  a  atender  a  Resolução
Normativa nº 59/CUn/2015 e o Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016.
Comissão de Gestão do Conhecimento
Em  11/7/2016  ocorreu  a  30ª  reunião  da  Comissão  de  GC.  No  momento  estão  sendo
levantados  os  critérios  de  verificação  do  Módulo  Recursos  de  Conhecimento  ­  elemento
conhecimento tradicional da BU (acervo do Framework GC@BU).
Entre  as  discussões,  destacam­se:  realização  de  palestra  de  empreendedorismo  para  os




Na  35ª  reunião  de  Mapeamento  de  Processos,  ocorrida  dia  15/7/2016,  foram  discutidos  os




Algumas  ações  estão  previstas  para  a  próxima  reunião,  que  ocorrerá  no  dia  29/7/2016,  e  podem  ser
verificadas na ata disponibilizada na secretaria da Direção. Dia 22/7/2016 não haverá  reunião, pois às






pela  BU  (Pergamum,  Minha  Biblioteca,  Portal  de  Periódicos  UFSC  e  CAPES,  Repositório,
EbscoHost,  Ebrary,  Wiley,  IEEE,  Zahar,  Atheneu,  etc.)  e  oferece  a  disponibilização
de  widgets  para  aquelas  que  não  possuem  metadados  e  por  isso  não  podem  ser
recuperadas (como ABNT, UptoDate e Dissertation & Theses).
Também  foram  apresentados  alguns  números  referentes  a  investimentos  no
desenvolvimento das coleções para todas as unidades da BU no decorrer do ano de 2015:
foram  adquiridos  3.004  títulos  de  livros,  que  somam  15.104  exemplares,  assinados  63
títulos de periódicos e renovado o acesso às bases EbscoHost, Ebrary, ABNT, UptoDate e
Dissertation & Theses.
Para 2016, informou­se que os recursos disponíveis para aquisição de material bibliográfico
foram gastos, que a Minha Biblioteca está assinada e que já estão tramitando os processos
de renovação das demais bases de dados.
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